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Gradska biblioteka, Rovinj 
Pri je pola stoljeća u Rovinju je počela djelovati I legalna knjižnica K o ­
munist ičke par t i je Italije. Njez ina po java i njezin r ad u iz ravnoj su vezi s 
gospodarskim i općedruš tvenim pr i l ikama onoga vremena, prije svega s 
revolucionarnom pl imom socijalističkih ideja koje su u onom beznadnom 
vremenu nudi le rješenja za sve probleme i viziju budućnost i lišene svih ob­
l ika materi jalne i ostale ljudske bijede. 
O p ć a polit izacija ž ivo ta u p rvo j polovici našeg stoljeća ne samo što nije 
mimoišla Rovin j , nego je u njemu našla svoje izrazi te odjeke i imala odsu­
dne utjecaje i na r azv i t ak bibliotečnih djelatnosti . S t ranačka podijeljenost 
kojom je grad bio zahvaćen, osobito nakon propas t i Aus t ro-Ugarske M o ­
narhi je i tal i janske okupacije Is tre , dala je obilježje svekolikoj akt ivnost i 
bibl ioteka koje su djelovale u njemu. 
Rovin j , grad bogate bibliotečne prošlosti , koji je svoju p r v u j avnu knjižni­
cu imao vec 1709. godine, u t o m razdoblju nije imao svoju pučku knjiž­
nicu koja bi bila opća i vanstranačka.^ 
Crveni Rovinj 
Tadašnj i Rovinj jedno je od najvećih industri jskih središta n a poluotoku 
s bro jnom radn ičkom klasom i razvi jenim radn ičk im i s indikalnim pokre ­
tom. Snažnim r a z v i t k o m Pule , o n je — istina — još pre tkra j 19. st. p re ­
stao biti najveći g rad Istre, ali je ostao sjedištem Trgovačko-industr i jske 
komore či tave pokraj ine, jer su u njemu i nadal je bili koncent r i ran i za 
ono vrijeme snažna industri jska pro izvodnja I razvijeni lučki p romet . 
U gradu , koji 1910. godine broji 12.323 s tanovnika , još su pri je početka 
20. St. radile tvorn ice cementa, duhana , ribljih konzervi , sapuna, s takla, 
svijeća, tjestenine, t e k s t i l a . . . Samo tvornice d u h a n a i por t l and-cemena ta 
upošljavaju više o d tisuću i pet s tot ina r adn ika . Mjesto radn ika , težaka . 
^ Iskazujem i ovom prigodom zahvalnost svima koji su mi pomagali prikupljati po­
datke o djelovanju Ilegalne knjižnice KPI, posebno Antonu Pauletiću, Lučanu Sime-
tiću, Silvanu Curtu, Ivi Ugrinu, Mariju Božiću i Petru Sergoviću. 
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pomoraca i ribara potresaju štrajkovi i drugi oblici izražavanja nezado­
voljstva i pobune siromašnih slojeva stanovništva. 
Bijeda, nezaposlenost, niske nadnice i gospodarsko propadanje sela bitne 
su značajke života Rovinja i Rovinjštine u tim poratnim godinama. 
Komunistička partija Italije djeluje u Rovinju još od siječnja 1921. go­
dine. Tada je rovinjska podružnica Socijalističke stranke Italije održala 
sastanak svojih članova na kojem je došlo do rascjepa u krilu stranke, 
koji je gotovo sve članove — njih oko pet stotina — doveo u novoosno­
vanu K P Italije. U Socijalističkoj stranci je ostalo tek desetak njezinih 
najstarijih članova. 
N a parlamentarnim izborima iste, 1921, god. K P I je dobila u Rovinju 
čak 959 glasova. U veljači te godine usred grada ubijen je radnik Pietro 
Ive. Organizacije K P I osnivaju se uskoro i u Rovinjskom Selu i u Ba­
lama. 
Sazrijevanje revolucionarnih ideja počinje već u prvim poratnim godina­
ma. Nasilja koja su uslijedila nastupom fašizma nisu mogla zaustaviti 
otpore obespravljenih. U z radnike sada svoj bunt otvoreno i organizirano 
iskazuju i seljaci. Kada je nedaleko od grada 1924. godine organiziran 
veliki zbor seljaka Rovinjštine, na kome je osnovan Savez zemljoradni­
ka — La Lega dei Contadini, karabinjere, koji su došli rastjerati skup i 
pohapsiti organizatore, seljaci napadaju i natjeruju u bijeg goneći ih sve 
do grada i po gradu, obračunavajući se usput sa činovnicima i poreznici­
ma koji su im naplaćivali visoke namete i pristojbe, rušeći mitnice — 
kućice poreznika na svim ulazima u grad, držeći grad u svojim rukama 
sve do dolaska karabinjerskog pojačanja Iz Pule. Tršćanski list »II Picco-
lo« tom prigodom piše da su »Slaveni izvršili najezdu u Istrl«.^ 
Dolaskom fašizma protuslavensko raspoloženje talijanskih nacionalista 
poprima nečuvene razmjere. Vrijeme je to kada se u Istri zabranjuju hr­
vatski I slovenski jezik, ukidaju škole s nastavom na tim jezicima. Nasu­
prot tome, talijanske škole otvaraju se u najzabitnijim hrvatskim i sloven­
skim selima. U njima je talijanski isključivi jezik nastave koju nerijetko 
izvode militantni, dobro plaćeni učitelji dovedeni Iz Italije. Hrvatski jezik 
izbačen je i iz crkve iz koje je uklonjena staroslavenska liturgija. Vjero­
nauk se smije održavati samo na talijanskom, a vjernici se više ni moliti 
ne smiju na svome jeziku. Slavenski prosvjetni radnici i svećenici otpušte­
ni su ili poslani u internaciju. 
Gase se slavenske knjižnice i čitaonice, kulturna, prosvjetna i sportska 
društva, zatvaraju gospodarske zadruge, štedionice i »posujilnice«. Gore 
domovi kulture. Izmučena cenzurama i zapljenama prestaje Izlaziti hrvat­
ska i slovenska štampa. N a javnim mjestima Istaknuti su plakati sa zabra­
nama uporabe hrvatskog jezika. 
Zabranjuju se okupljanja I zabave po selima, Istarsko dvoglasno pjevanje, 
narodna pjesma, svirka i ples uz pučka glazbala mih, surle, r o ž e n i c e . . . 
Intenzivna se talijanizacija svega represivnim metodama unosi u sve dije­
love života na poluotoku. Odnarođivanje se provodi uz pomoć crkve, 
škole, vojske . . . dovođenjem vlastita činovništva, premještajima, otpušta­
njima s posla, siromašenjem sela. 
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3 »Mi smo bili svjesni da je to samo pokušaj vlasti da zavade Talijane s Hrvatima 
i tako oslabe otpore obespravljenih. Moj otac je bio dobio službeno rješenje prema 
kojemu smo se svi morali preživati Sergo, ali komunistima nije smetalo što smo se mi 
i dalje preživali Sergović, kao što su Ružić, Božac, Slavić, Hrvatin, Sošić, Žufić, Po-
r o p a t . . . i dalje preživali tako, a ne Russi, Bosazzi, Salvi, Crevatin, Sossi, Soffici, 
Porett i . . .«, kaže Sergović. 
A Lučano Simetić tvrdi: »Ja znam da smo mi SimetićI slavenskog porijekla ali je meni i 
danas svejedno jesam H Simetti ili Simetić, zovu me i ovako i onako, a i ,u dokumen­
tima mi je prezime napisano na jedan i na drugi način, kako gdje.« 
H r v a t s k i h i s lovenskih z a s t u p n i k a više n e m a u r imskom p a r l a m e n t u . Z a ­
bran jen je r a d h rva t sko - s lovenske N a r o d n e s t r anke . L i k v i d i r a n i su svi o b ­
lici d e m o k r a t s k o g ž ivo ta , a po l i t i ka nac iona lnog ugn je tavan ja s lavenske 
većine dož iv l j ava svoj v r h u n a c . Bat ine , p remlać ivan ja , napa jan ja r ic inu­
som, i s takanja v i n a . . . samo su d io boga tog arsenala osionih p o s t u p a k a 
n o v i h v l a s tod ržaca . 
O p s j e d n u t a mišl ju d a je sve h r v a t s k e znača jke is tarskog p ros to ra moguće 
u k r a t k o m r o k u uk lon i t i , n o v a se v las t bac i la n a posao nas i lnog mijenja­
nja imena i p r e z i m e n a l judi ; mjesnih imena naselja, sela, zase laka ; n a z i v a 
z a b r d a , dol ine , p o t o k e , uva l e , pol ja , šumarke . . . , svega što nije nosi lo 
biljeg r o m a n s k o g . 
Zbog. toga je po loža j t ežačkog svijeta u h r v a t s k i m selima Rovin jš t ine bio 
još t e ž i od po loža ja obespravl jen ih u g radu . 
Z a k o n o zaš t i t i d r ž a v e donesen 1926. o z a k o n i o je necivil izacijske m e t o ­
de i p o s t u p k e fašista, a sve d e m o k r a t s k e i n a p r e d n e snage ot jerao u i le­
galnost . O d m a h n a k o n n jegova donošenja u Rovin ju su počela hapšenja i 
ba t inan ja . U h a p š e n o je p r v i h 15 komunis ta . 
K P I u ape lu u p u ć e n o m radn ičko j klasi I ta l i je godine 1930. i u mani fes tu 
iz 1 9 3 1 . p o d r ž a v a bo rbu H r v a t a i S lovenaca Jul i jske kra j ine z a nac iona l ­
n o oslobođenje. G o d i n e 1933. uspostavl ja i z r a v n e odnose s K o m u n i s t i č ­
k o m p a r t i j o m Jugoslavi je i p r izna je p r a v o n a samoodređenje s lavenskih 
n a r o d a p o d I t a l i jom. T a k a v s t av ta l i janskih komun i s t a i m a o je ve l ikog 
odjeka u Rovin jš t in i , ujedinio je snage Ta l i j ana i H r v a t a toga k ra ja i p r i ­
don io jačanju r evo luc iona rnog p o k r e t a ugnjetavanih.^ 
Pa r t i j ska organizaci ja Rov in ja za jedno s o m l a d i n s k o m sekcijom 1926. 
god. već broji 684 č lana, a t e ro r crnokošul jaša pr idonos i , doduše , n a r a ­
s tanju ž r t a v a , ali i svijesti o smislu borbe . 
T o se ogleda u b ro jn im činjenicama. O d t r ideset bo raca m e đ u n a r o d n i h 
b r i g a d a u špan jo l skom g r a đ a n s k o m r a t u koj i su došli iz I s t re , čak njih je ­
danaes tor ica bili su iz Rov in j a . Rov in j ne miruje . G o r e p rvomaj sk i kr i je -
sovi , vi jore se c rvene zas t ave p rkosa , I n t e rnac iona l a i Marsel jeza , crveni 
ka ranf i l i i k r a v a t e . . . I ve l ik o d a z i v s t anovn i š tva Rovin j š t ine i Rov in ja u 
na rodnoos lobod i l ačk i ra t , koji je uskoro b u k n u o , t o je nesumnj ivo p o ­
t v r d i o . 
O d 1 9 4 1 . god. ras te utjecaj K P H r v a t s k e i Jugoslavi je . I p a k , u o r u ž a n u 
se b o r b u R o v i n j , u ko jem su t a d a živjeli p r e t e ž n o Tal i jan i , ukl jučuje tek 
1943 , a u s t a n a k se r a s p l a m s a v a poslije kapi tu lac i je I tal i je . U o n i m p r e -
v r a t n i m d a n i m a najpri je je u Rov in ju osnovan K o m i t e t j a v n o g spasa, a 
t ek p o t o m N a r o d n o o s l o b o d i l a č k i odbor . R a z o r u ž a n i su karab in je r i u gra­
du i L imu, o tp r ema ju se oružje , h r a n a i l i jekovi , osnivaju se u d a r n e g rupe 
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Fašizam zatvara knjižnice 
G o t o v o svaka po l i t i čka s t r a n k a toga v r e m e n a ima u R o v i n j u svoje kn j i ž ­
n icu opskrb l jenu pri je svega o n o m l i t e r a t u r o m koja najbol je p romiče 
ideje za koje se s t r a n k a opredi jel i la . K a d a u z knj ižnicu djeluje i č i t aon i ­
ca, s t r anačka je b ib l io teka najčešće i sastajalište is tomišl jenika I sjedište 
s t r anke . 
Znača jne zb i rke knj iga n a l a z e se u »Mazzini jevoj či taonici« (CIrcolo d l 
l e t tu re Mazz in i ane ) što su je imal i r epub l ikanc i , u » R a d n i č k o m d ruš tvu« 
(Societa opera ia) koje je okupl ja lo soc i ja ldemokra te i u »Socijalističkbj 
či taonici« (CIrcolo dl l e t tu re sociali) ko ju je utemelj i la Socijal ist ička 
s t r a n k a . 
Boga t a je b ib l io tečna ak t ivnos t , z apoče t a još u 19. a p o t o m preni je ta u 
20 . St., i u kn j i žn icama n a s t a l i m u z c r k v u ili vjerske organizaci je . N a j v e ­
ću z b i r k u n a b o ž n e i d ruge l i t e ra tu re i m a »Ka to l i čka dje la tnost« (Azione 
ca t to l ica) , ž u p n a knj ižnica ko ja djeluje uz s to lnu c rkvu Sv. F u m e . K n j i ž ­
nica koja je pos to ja la u z salezijanski samos tan r azv i l a je i zmeđu dva ju 
r a t o v a v r l o In tenz ivnu b ib l io tečnu i d rugu k u l t u r n u p a i spor t sku a k t i v ­
nos t kojoj je b i la sv rha okupl jan je n a vjerskoj osnovi . 
U z pu tu juću kn j ižn icu »Sv. Jos ipa« u t o m v r e m e n u djeluje i knj ižnica 
f ranjevačkog samos tana s b o g a t o m , p r e t e ž n o s tar i jom n a b o ž n o m l i te ra ­
t u r o m . Znača j an d io njezina fonda čine knj ige što su 1807. godine, k a d a 
je za N a p o l e o n a u k i n u t samos tan opse rvana t a , preni je te sa C r v e n o g 
o toka . 
* Giuseppe Budicin-Pino (1911—1944), Talijan, Rovinjac. Ugledni radnički borac. Na­
rodni heroj. Rano se uključio u socijalistički pokret. Specijalni fašistički sud osudio 
ga je na suđenjima 1933. i 1938. ukupno na 19 godina zatvora. Hapšen, suđen i pro­
ganjan proveo je više godina na robiji. Izašavši iz zatvora uoči kapitulacije Italije, 
postaje organizator ustanka, sekretar Kotarskog komiteta KPH za Rovinj, član 
ZAVNOH-a. Fašisti su ga uhitili i 8. veljače 1944. strijeljali. Umirući, Budicin je svo­
jim krvnicima uzviknuo: »Da ogni goccia cento partigiani!« (Od svake kapi moje 
krvi niknut će stotinu partizana!). 
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i p r v e p a r t i z a n s k e jedinice. Rov in j bilježi p r v e o r u ž a n e akcije, diverzi je , 
u p a d u z a t v o r i os lobađanje za tvo ren ika , n a p a d n a g lavni s tan fašista . . . 
O s n i v a se rovin jska p a r t i z a n s k a četa. 
Brzo su raspršene nedoumice i ko leban ja nek ih komun i s t a o k o linije K P J i 
cil jeva borbe i N O P - a u Is t r i . U t o m e je b i la znača jna u loga ug lednog 
r adn i čkog t r i b u n a P i n a Budic ina , koji je v las t i t im ž i v o t o m p o t v r d i o ide ­
ale za koje se č i t av ž ivo t bo r io i kasnije bio proglašen n a r o d n i m herojem.'* 
Ta l i jan i se odaz iva ju p o z i v u n a u s t a n a k i b o r e se za jedno s H r v a t i m a za 
n o v e d ruš tvene odnose . Sve više ih od laz i u p a r t i z a n e t a k o d a se 4 . t r a v ­
nja 1944. osniva ba ta l jon »P ino Budicin« sastavljen na jveć im di jelom o d 
ta l i janskih boraca . T a je jed in ica svoju z a s t a v u s lobode i bo rbenog b r a t ­
s tva Ta l i j ana i H r v a t a , proni jevši je k roz b ro jne b i tke i okršaje, nosi la 
d o konačnog oslobođenja zemlje . 
Rov in j dvadese t ih , t r ideset ih i četrdeset ih god ina našeg stoljeća bio je i u 
d o k u m e n t i m a rež ima i u s tva rnos t i »crveni Rov in j« . 
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»Lihri proihiti« na skrovitim mjestima 
Posebno poglavlje u povijesti biblioteka Rovinja i Istre u razdoblju iz­
među dvaju ra tova čini pokretanje i djelovanje Ilegalne knjižnice K o ­
munističke parti je Italije (Biblioteca Illegale del Par t i to Gomunista I t a -
liano) u Rovinju. 
Njezin rad pokrenuo je 1936. godine vatreni predra tni komunist, kasnije 
borac i narodni heroj Pino Budicin. Zajedno sa svojim bra tom Tonijem i 
svojim političkim suborcima Aldom Rismondom, Giustom Massarottom, 
Antonom Paulinićem, Mariom Hreljom, Silvanom Cur tom, Lučanom Si-
metićem, braćom Iskra i drugima Budicin je nabavio knjige lijeve orijen­
tacije i osnovao knjižnicu. Zbi rka od oko 500 naslova bila je većim di­
jelom smještena u kući G. Massarotta, ali i p o drugim kućama aktivista, 
primjerice u stanovima Marija Hrelje, Silvana Cur ta i drugdje. 
U svome pismu što ga je nedavno poslao iz Italije, govoreći o svojim 
sjećanjima na Ilegalnu knjižnicu, jedan od utemeljitelja biblioteke Silva-
no Cur to kaže: 
»La biblioteca illegale era distribuira nelle case degli attivisti comunisti 
cui spettava il compito del concedere i libri in lettura e raccogliere le of-
ferte ' p ro Soccorso Rosso' — offerte in danaro che venivano usufruite per 
il r innovo e arricchimento della biblioteca e aiuto ai piii bisognosi con-
f inati dal fascismo.«^ 
Osnivači Ilegalne knjižnice, svjesni važnosti i snage njena djelovanja, 
činili su sve da joj osiguraju kontinuitet u radu i, držeći je daleko od 
očiju režima, očuvaju u tajnosti. U tu su svrhu zbirke knjiga premješta­
ne i čuvane na više lokaliteta. Posebna je briga vođena o zabranjenim knji­
gama i brošurama (»libri proibiti«), koje su uoči svake premetačine ili 
druge opasnosti sklanjane na skrovita mjesta. Jedno od takvih mjesta 
bila je poljska kućica A. Rismonda nedaleko od grada. 
Zbog pri l ika u kojima je djelovala i radi razloga sigurnosti. Ilegalna 
knjižnica K P I nije mogla imati svoj »ex libris« a čini se ni katalog sveu-
^ »Knjižnica je bila razdijeljena po kućama aktivista koji su preuzeli zadatke izdavati 
knjige na čitanje i skupljati novčane priloge 'crvene pomoći', što se upotrebljavala za 
obogaćivanje i obnovu knjižnog fonda i za dodjelu pripomoći onima među proga­
njanima od fašista kojima je to bilo najpotrebnije.« 
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Nas tupom fašizma većina t ih knjižnica bila je zatvorena, a bogate biblio­
teke s čitaonicama i drugim društvenim prostorijama bile otvorene uz 
lokalni »Fascio«, osobito uz isto tako režimski »Dopolavoro«. 
»Hrva t ska čitaonica«, »Pučka knjižnica« u Rovinjskom Selu i sve druge 
slavenske ustanove bile su nasilno zatvorene prije dolaska fašizma, već u 
prvoj godini talijanske vladavine Istrom. Hrva t ske knjige završavaju na 
lomačama. Nisu pošteđene ni crkvene knjige, osobito one pisane glagolji­
com. Vrijeme je to kada je naš jezik zabranjen, a domaća riječ uklanjana 
i s nadgrobnih spomenika. 
U rovinjskom Zavičajnom muzeju, u njegovoj zavičajnoj zbirci knjiga, 
čuva se nešto primjeraka knjiga s »ex librisima« tadašnjih knjižnica. 
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Literatura o svijetu potlačenih 
Njezin knjižni fond, uz općekulturna i znanstveno-popularna djela, či­
nila je uglavnom prijevodna li teratura na talijanskom jeziku koja govori 
o svijetu potlačenih, o nepravednom društvenom poretku u kojem postoje 
gaženi i oni koji gaze, povlašteni i obespravljeni, o socijalnim idejama i 
potrebi revolucionarnih promjena u društvu. U njoj su bila djela s ant i ­
militarističkim pacifističkim porukama i ona čiste komunističke i mark ­
sističke idejne orijentacije. 
Među knjigama i brošurama koje su se posuđivale bila su djela V. Hugoa 
(Jadnici, Čovjek koji se smije . . . ) , E. Zole (Germinal, J a z b i n a . . . ) , J. 
Londona (Bijeli očnjak. Mjesečeva dolina. Željezna peta . . .), H.^ Barbus-
sa (Oganj, S v j e t l o s t . . . ) , V. Blasca Ibaneza (Baraka, Močvara, Četiri ja­
hača apokalipse. Katedra la) , A. J. Cronina ( C i t a d e l a . . .), A. Mal rauxa 
( O s v a j a č i . . . ) , Mari ja Marijanlja (Prevrtl j iva žena) i td. Očito je da je 
na posebnoj cijeni bila književnost koja govori jezikom poniženih. 
Osobito zanimanje postojalo je za rusku književnost i djela koja govore o 
oktobarskoj revoluciji I prvoj zemlji socijalizma. Osim starijih pisaca, 
npr . Gogolja (Mrtve duše), Dostojevskog (Bijedni ljudi. Zločin I ka­
zna . . . ) , Tolstoja (Rat i mir. Uskrsnuće, Ana K a r e n j i n a . . . ) I drugih, 
bili su u opticaju romani Maksima Gorkog (Mati, Ispovijed), I. dio »Ti­
hog Dona« M. Šolohova, djelo generala Krasnova »Od imperijalnog ra ta 
do crvenog barjaka«. U knjižnici je bilo i nekoliko djela V. I. Lenjina. 
Mnogo su čitani »Kriza u SAD 1932—1934«, djelo Marija Nordl ja »Put 
u Sovjetsku Rusiju«, publikacije o Pariškoj komuni, »Komunistički ma­
nifest« i drugi radovi Marxa i Engelsa. S poisebnom su pozornošću ne 
samo čitani nego i proučavani radovi osnivača talijanske Komunističke 
partije Antonija Gramscija. 
Knjižnica je posuđivala ilegalno tiskane listove »L' Unita« (Jedinstvo), 
»II soldato rosso« (Crveni vojnik), »Lo stato operaio« (Radnički stalež), 
a za one koji su govorili hrvatskom jezikom »Delo«, ilegalni organ Fe­
deracije K P I za Julijsku krajinu, koji je izlazio na slovenskom jeziku. 
* Prema izjavi direlctora Centra za povijesna istraživanja u Rovinju Giovannija Ra-
dossija postoji namjera da se pristupi alšciji prikupljanja građe o Ilegalnoj knjižnici 
KP Italije u Rovinju. 
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kupnog fonda knjiga, ali je vrsni poznavatel j rovinjskih pri l ika u razdo­
blju između dvaju ra tova mr A. Pauletić sačinio spisak u kome je neko­
liko stotina naslova publikacija što ih je knjižnica posjedovala. Knjižni 
fond te biblioteke, koja je u p rv im poratnim godinama prestala djelovati, 
još uvijek se nalazi na više mjesta, nesakupljen i neevidentiran, a dijelom 
i izgubljen.* 
Osim što su širili knjigu i zabranjenu štampu, osobit oblik djelovanja 
skupine mladih komunista u okviru knjižnice bio je — u z ostalo — t i ­
skanje i raspačavanje letaka, što ih je izradbom klišeja na linoleumu re­
dovi to ilustrirao G. Maćehi. 
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»Zvjezdani putokazi« 
N a r a v n o , Krležinih djela nije bilo, ona se nisu čitala, ali je krležijanska 
svijest o prometejskoj ulozi knjige, o knjigama kao »zvjezdanim pu to­
kazima« i buktinjama čija svjetlost potire mrak i utire putove napre tka 
bila nazočna na svakom koraku. Samo puna spoznaja vrijednosti što je 
ima »kutija olovnih slova«, t j . svijest o značenju pisane riječi za sazrije­
vanje revolucionarne misli i prihvaćanje tiskanog teksta kao moćnog 
oružja u borbi za stvar slabih i nezaštićenih, mogla je pokrenut i osni­
vače Ilegalne knjižnice na postupke o kojima ovdje govorimo. 
Glad za knjigom bila je u to vrijeme velika. Publikacije do kojih nije bilo 
moguće doći drugačije, umnožavale su se u raznim tehnikama ili čak 
pret ipkavale na pisaćem stroju. O tome kakav je bio odnos prema pisanoj 
riječi govore podaci da je Ilegalna knjižnica imala fond za nabavke novih 
knjiga i vlastitu knjigovežnicu. 
»Da bismo korisnicima knjižnice približili one pojmove iz li terature, koje 
oni nisu bili u stanju uvijek shvatiti , odnosno za čije razumijevanje nisu 
uvijek imali potrebna predznanja, iz fonda što smo ga sami stvarali ku­
povali smo i t akve knjige kao što je 'Rječnik znanstvenih pojmova' (Dizi-
onario scientifico)«, sjeća se jedan od sudionika zbivanja iz tih dana Ma­
rio Hrelja. 
U knjigovežnici, koja je također radila van grada u kolibi A. Dapi rana 
u predjelu Lamanova, knjige su uvezivali Božo Zović i Pe ta r Sergović. U 
onim jadnim pri l ikama bila je to ipak p rava knjigovežnica. Raspolagala 
je jednim drvenim škripcem i nešto jednostavna alata, tek toliko da se 
knjiga mogla stegnuti, sašiti i zalijepiti. K a d a nije bilo pravog ljepila, 
dobro je bilo i brašno. Knjige koje je trebalo obraditi donosili su Anton 
Paulinić i Mar io Hrel ja . 
»Kada njih nije bilo, knjige bismo jednostavno zatekli u kućici, ne zna­
jući najčešće ni t ko ih je donosio ni tko ih je nakon obavljenog posla uve­
zivanja odnosio. Diskrecija je bila potpuna, krug ljudi s kojima se smjelo 
govoriti o povjerenim zadacima bio je ograničen . . .« sjeća se Petar Ser­
gović. 
K a d a se u lipnju 1942. godine pojavila u Istri p rva part izanska publ ika­
cija na talijanskom jeziku, dvojezični hrvatsko-talijanski list »Sloboda— 
La Liberta«, što ga je izdavao Štab part izanske vojske za Hrva t sko p r i ­
morje, Gorski ko ta r i Istru a uređivao Vladimir Švalba Vid, članovi Ile­
galne knjižnice mogli su ga čitati. I gotovo sva kasnija istarska par t i ­
zanska štampa, ona tiskana na talijanskom i ona što se nakon duge stan­
ke pojavila na hrvatskom jeziku, uz pomoć aktivista Ilegalne knjižnice 
stiže u Rovinj . U gradu se čitaju »II Nos t ro Giornale«, »Lotare«, »Noi 
Giovani«, »La Nos t ra Lot ta«, »La Voće del Popolo«, osobito »Il Not iz ia -
rio del Popolo« čiji je prvi broj kao glasilo N O P - a Istre objelodanjen na 
području Rovinjštine, u zaseoku Bembo, 5. t ravnja 1944, dakle samo dan 
poslije nego što je u tom istom mjestu osnovan talijanski partizanski ba­
taljon »Pino Budicin«. 
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Prve knjige i novine na hrvatskom jeziku 
Z a H r v a t e knj ižnica je pos jedova la neš to l i t e r a tu re na h r v a t s k o m I slo­
v e n s k o m jez iku i t a k o bi la j ed ina b ib l io teka t o g a v r e m e n a n a o v o m p r o ­
s to ru koja nije zaz i ra l a od s lavenskih jez ika . T o joj je omoguć iva lo dje­
lova t i I I zvan Rov in ja , u k o m p a k t n i m h r v a t s k i m selima Rovin jš t ine . A k ­
t iv is t i z adužen i za selo i v e z u se lo—grad (A. Pau l in ić i M . Hre l j a ) o r ­
gan iz i ra ju p romican je n a p r e d n e knjige I t i ska u R o v i n j s k o m Selu, Sošlći-
m a , P r i k o D r a g e , K a n f a n a r u . . . Štoviše, u poče tku su, zahval ju juć i i s tak­
n u t i m pul jskim k o m u n i s t i m a Al f redu Štigliću i Jos ipu V l a h u do n j ihova 
hapšen ja , knj ige rovinjske komunis t i čke knj ižnice p o s u đ i v a n e m n o g o ši­
re , sve do Pu le . 
P o j a v a publ ikac i ja n a h r v a t s k o m jeziku bi la je vel ika pobjeda in t e rnac i ­
ona l i s t ičke svijesti t a l i j ansk ih komun i s t a Rov in j a koji su u vr i jeme z a ­
b r a n e h r v a t s k o g jez ika i nas r ta ja n a sve š to je s lavensko i n a taj nač in 
us ta l i p r o t i v o d n a r o đ i v a č k e pol i t ike koja je Imala cilj uniš t i t i h r v a t s k i 
nac iona ln i en t i te t u Is t r i . 
I v a n U g r i n , j edan od p r v o b o r a c a Rovin jš t ine , ž i v o se sjeća zanosna v r e ­
m e n a k a d a je k r u ž o k m l a d i h (u k o m e su bi l i Jos ip B a r b a r o , b raća MI lan , 
V i k t o r i F r a n j o I s k r a i on) u R o v i n j s k o m Selu u z pe t ro le jku ili acet i len-
sku svjetil jku i knj igu z n a o probdje t i noć , či tat i I r a sp rav l j a t i sve do 
zo re . 
» T a d a smo se p r v i p u t n a k o n duga v r e m e n a susretali i s kn j igama n a 
h r v a t s k o m jeziku. Či ta l i smo, npr . , b rošuru ' O r g a n i z i r a j m o revoluci ju ' , 
ali smo riječ ' revoluci ja ' Izgovara l i ' r evo luča '« , sjeća se U g r i n . 
S v r e m e n o m je knj iga i b rošu ra n a zabran jenu jeziku bi lo više. M a r i o 
Božić, sudionik p o z n a t e b i tke k o d VIšnjana I dugogodišnj i pol i t ičk i ru -
^ »Si lavorava a comparti stagni nel timore di un fermo e conseguente retata fascista, 
solo a ridurre i danni. In licenza militare, notai i libri che conoscevo appartenere alla 
tiblioteca illegale di nuovo a časa mia: li teneva mio fratello Sergio. Non gli cliiesi 
niente e niente mi disse.« 
* »Svakoga mjeseca plaćao sam za 'crvenu pomoć' po 5 lira, a to je bio iznos jedne 
bolje radničke 'iurnade' (nadnice)«, sjeća se Mario Božić. 
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» R a d i l o se u najs t rožoj ta jnost i zbog s t r aha o d p rova l e , fašist ičkih hapše ­
n ja I nanošenja štete pok re tu . N a dopus tu iz vojske p o n o v n o sam z a p a z i o 
u svojoj kući knj ige za koje s am od rani je z n a o d a p r i p a d a j u I legalnoj 
knj ižn ic i ; d r ž a o ih je moj b r a t Sergio. N i š t a ga n i sam p i t ao , n i t i m i je o n 
iš ta r ekao« , piše u svome već spomenu tu p i smu iz k o l o v o z a 1986. S. 
Cur to . ' ' 
S r eds tva »crvene pomoći« nisu išla s amo u fond za o b n o v u i obogać iva ­
n je knjižnice, o n a su obi la to kor iš tena , pr i je svega, z a p o m o ć obi te l j ima 
p rogan jan ih , al i su služila i za opismenjavanje I o p ć e k u l t u r n o uzdizanje.^ 
Pr imjer ice , k a d a je p o z n a t i rovinjski učitelj ant ifašis t D o m e n i c o Blond i 
z b o g svoje po l i t i čke nepodobnos t i rež imu bio o tpuš ten s posla, iz f o n d a 
»crvene pomoći« o rgan iz i ra se tečaj za nep ismene ko j im se post iže d v o ­
s t r u k i u č i n a k : posao p r o g a n j a n o m prosv je tnom r a d n i k u i ob račun s n e ­
z n a n j e m i ana l f abe t i zmom. 
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Rasadnik socijalističke misli 
Uloga Ilegalne knjižnice bila je značajna. Brojnim kasnijim istaknutim 
borcima I organizatorima ustanka knjižnica K P nije bila samo prvi su­
sret s revolucionarnim Idejama, nego i rasadnik one misli koja ih je iz­
ravno odvela u revoluciju i oslobodilački rat . 
Nj ihovo angažiranje oko knjižnice nerazdvojni je dio njihova ukupnog 
polit ičkog rada. Oni su u to vrijeme ne samo imali svoju Ilegalnu knjižni­
cu, nego su prikupljali »crvenu pomoć« (Soccorso Rosso), raspačavali t i ­
sak. Ispisivali zidove borbenim poklicima, izrađivali i raznosili letke, u-
klanjall fašističke oznake, isticali crvene zastave, djelovali u t rojkama, 
prkosili režimu . . . To im je uspijevalo zahvaljujući strogoj tajnosti u 
radu. 
Polit ička borba toga vremena nije više bila okrenuta međuetničkim suko­
bima što su se, zbog iredentističke politike talijanskih građanskih vlasto­
držaca, bili rasplamsali još u 19. st. Osuđena je I represivna odnarođlvač-
g č a s o p i s za s u v r e m e n u povi jes t ][J3 
kovodilac u Rovinjštini, sjeća se kako je njegov djed ljubomorno čuvao 
»Junačke narodne pjesme«, jedinu hrvatsku knjigu koju su imali u svo­
joj kući u Rovinju. 
K a d a se proširio ustanak i kada se već nazirala sloboda, u Istri ponovo 
počinje izlaziti hrvatska štampa. Istarski part izanski t isak: Glas Istre, 
Istarski par t izan . Istarski vjesnik, Is t ranka, Vijesti, N o v e vijesti, Radio-
-vijesti. Hrva t sk i l i s t . . . čitaju se u svakoj partizanskoj jedinici, u svakoj 
hrvatskoj kući na poluotoku. 
Širenje part izanskog novinstva bio je jedan o važnih zadataka aktivista 
Ilegalne komunističke knjižnice u Rovinju. 
Pojavu novina na materinskom jeziku, nakon četvrt stoljeća nasilja, I s ­
t ran i su doživjeli kao najveću radost i pouzdan znak da je na pomolu ne 
samo socijalno nego i nacionalno oslobođenje. Generacijama ljudi, koji su 
bili prisiljeni pohađat i talijanske škole jer hrvatskih više nije bilo i koji 
su bili podvrgnut i najgrubljim postupcima odnarođivanja, osobito je bila 
omiljena jedna rubrika part izanskog novinstva na hrvatskom jeziku. Bio 
je to razgovor o aktualnim zbivanjima što su ga istarskom čakavštinom 
iz broja u broj vodili Franina i Jurina, popularni junaci hrvatskog novin­
stva Istre, koji su se pojavili prvi pu t u tršćanskoj »Našoj slozi« još go­
dine 1871. da bi u par t izanskom tisku i Glasu Istre živjeli do naših dana. 
T a rubrika, u kojoj su se tradicionalno pojavljivali i likovi Franine i Jur i -
ne odjeveni u istarske narodne našnje, u ra tu se i revoluciji i l ikovno aktu­
alizira: Franina i Jur ina pojavljuju se s petokrakom na kapi i puškom 
u ruci. Ti su likovi, njihovi duhovit i dijalozi, najbolje interpretirali težnje 
demokratskog bića pobunjena naroda, njegove nade i stradanja. 
»Prva knjiga na našem jeziku koja je kanal ima Ilegalne knjižnice dospje­
la do trojke u kojoj sam bio ja s Antonom Sinčićem i Josipom Božićem 
bila je brošura ' K a k a v mora biti skojevac', a najčitanije štivo tih dana 
bili su razgovori 'Franina I Jurina ' , što su ih donosili gotovo svi par t izan­
ski listovi«, sjeća se Mario Božić. 
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Ilegalna knjižnica KP — spomenička biblioteka 
Akt iv i s t i rovin jske komunis t i čke knjižnice, angaž i r an i u p o č e t k u k a o p o ­
l i t ički radnic i , a kasni je k a o borci i r ukovod ioc i N O B - a u Rovin ju i R o ­
vinjš t ini , uspjeli su č i t avo vr i jeme djelovat i neo tk r iven i . 
I l ega lna knj ižnica bi la je 1943 . godine uk lop l j ena u A g i t p r o p K o t a r s k o g 
k o m i t e t a K P H r v a t s k e za Rov in j i oslobođenje je dočeka l a n e t a k n u t a a 
u p r v i m p o r a t n i m g o d i n a m a pres ta la d je lovat i . 
D i o njezina kn j ižnog fonda bio je n a k o n r a t a smješten u N a r o d n u č i ta­
onicu — Ci rco lo di l e t tu ra — kqja se na laz i l a u p o z n a t o j rovinjskoj k a ­
v a n i »Viecia B a t t a n a « , a man j i je d io os tao p o k u ć a m a nekadašn j ih a k t i ­
v i s ta . D o d a n a s nije učinjeno niš ta d a se knjige i d r u g a g r a đ a I legalne 
knj ižnice sakupe , ev ident i ra ju i zaš t i te . K o l i k o g o d su osnivači knj ižnice 
bili h a r n i i uspješni u svoj im nas to janj ima d a knj ižnicu zaš t i te od vlast i 
' Matteo Benussi (1906—1951). Sin seljaka. Radnik u Tržiču i Rovinju. Organizator 
radničkog otpora i proslava prvosvibanjskih blagdana. Hapšen i proganjan. Borac, 
miner i smioni diverzant. U bataljonu »P. Budicin« uspješno rukovodi vodom minera. 
Nazvan je istarskim Ilijom Gromovnikom. Narodnim herojem proglašen je 1953. 
Odnosi dvaju etnosa u Istri bili su stoljećima odnosi klasa: odnosi siromašnih i bo­
gatih; odnosi težaka, nadničara, kmetova, kolona — sirotinje s jedne strane, i vele­
posjednika, obrtnika,^ trgovaca — bogatih s druge strane. U 19. st. ti su se odnosi 
zaoštrili i iskristalizirali u odnose selo-grad. Novi oblici privređivanja produbili su 
flruštvene razlike, a kako su bogati bili u pravilu Talijani, a siromašni Hrvati, to je 
zatrovalo međunacionalne odnose. 
k a po l i t i ka koju su p r e m a S laven ima p r o v o d i l i fašisti. V o đ e n i svojim_ ide ­
j a m a i najčišćim l judskim idea l i zmom, komuni s t i Rov in j a i Rovin j š t ine 
v je roval i su d a je došlo vr i jeme k a d a se m o ž e s t v o r i t i n e samo boljke i p r a ­
vedni je d ruš tvo , nego i s tva rnos t u kojoj će p r ipadn ic i sviju e tn ičkih , je­
z ičn ih i k u l t u r n i h zajednica už iva t i sva svoja p r a v a , ž ivjet i p u n o m slo­
b o d o m i i zg rad i t i t a k v e međunac iona lne odnose n a I s t a r s kom p o l u o t o k u 
k a k v i h n i k a d a rani je nije bi lo . 
O t u d a tol iki pole t , sp remnos t n a ž r t v u , v isoki s tupanj o rgan iz i ranos t i , 
b r iga za svakog pojed inca i n jegovu sigurnost , osjećaji d r u g a r s t v a i u z a ­
jamnos t i koji su p rož ima l i međusobne odnose . A to , ta svijest d a je sva t ­
k o v a ž a n i u v a ž e n d io savršenog m e h a n i z m a i da — m a š to se dogodi lo — 
n i k a d a neće os ta t i sam, to je ono najljepše što je resilo t u generaciju, š to 
m o ž e pos jedovat i j e d n a m l a d o s t . 
D o k je ta l i janski ant i fašis t R o v i n j a M a t t e o Benussi bio u z a t v o r u , h r v a t ­
ski mladić i iz R o v i n j a i Rov in j skog Sela b r i n u da ne p r o p a d n e l jet ina, 
ob rađu ju njegova polja.® I s t r an i su t a d a bili jedinstvenij i nego i k a d a . 
Z n a l o se t k o je H r v a t a t k o Tal i jan , ali to l jude nije r a zdva j a lo , n a p r o ­
t i v : ideje b r a t s t v a , k lasne b o r b e i soci jal izma to l iko su s n a ž n o a f i rmi ra le 
za jedniš tvo d a podva j an j a n a toj osnovi nije moglo biti.*" O tome su n a ­
roč i to ž i v a sjećanja L u č a n a Simetića, j ednog od i s taknut i j ih sud ion ika t a ­
dašnj ih zb ivan ja , p o z n a t o g o r g a n i z a t o r a u s t a n k a u t o m kra ju i komesa ra 
ba t a l jona »P ino Budic in« . 
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i uništenja, tol iko je neharnos t p rema njoj nakon oslobođenja uz rokom 
da knjižnicu n e m a m o uščuvanu do naših dana . 
Općen i to se danas smat ra da je za dobru i p r avovremenu obaviještenost 
s tanovniš tva toga dijela Istre o svemu onome o čemu je inače službena 
režimska p r o p a g a n d a šutjela, za izrazi to antifašističku orijentaciju r ad -
ničko- težačkog Rovinja i č i tave Rovinjšt ine, za p r ip remu oružanog us­
t anka , za ta l i jansko-hrvatsku »fratelancu« i za masovni odaz iv s tanovni ­
š tva toga kraja n a od lazak u narodnooslobodi lačku borbu, značajan i do ­
pr inos višegodišnjeg djelovanja Ilegalne knjižnice Komunis t ičke part i je . 
Sve su to razlozi da se s više pijeteta odnosimo prema t a k o značajnu ob ­
l iku svoga ku l tu rnog i povijesnog nasljeđa. 
Treba , naime, što prije p r ikup i t i i obradi t i svu knjižnu i d rugu građu I le­
galne knjižnice K P Italije u Rovinju do koje se još može doći, da t i joj 
s tatus »spomeničke biblioteke«, evidentirat i je kao spomenik kul ture i 
t a k o je t ra jno zašti t i t i . 
